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????????????????????????μεταξὺ τοῦ ἀπείρου 
τε καὶ τοῦ ἑνόζ???Plato 1967: 16E=2005: 18; Gadamer [1968] 1985: 139??
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??????????????????Vielheit von Einheit / Einheit 
von Vielheit??????????????????????????
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???????????Gadamer [1931] 1999: 15??
9?????????????? Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik
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?Gadamer [1931] 1999: 71??
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????Hinsicht ????????????Gadamer [1931] 1999: 84??
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